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『地政通訊』総目次～戦後編～ 
                                    大坪慶之 
 
はじめに 
 『地政通訊』は、国民政府の内政部地政署が編集・発行した月刊誌である（毎月 1 日発
行）。英文誌名は Review of Land Administration となっている。本誌は 1943 年 7 月に重
慶で創刊、1944 年 8 月の 14 期まで出版した後、一時休刊する（1944 年 9 月～1947 年 3
月）。戦後、出版地を南京に移して 1947 年 4 月に復刊（15 期）、1948 年 11 月出版の 34 期












 1941 年 12 月、国民党第五届九中全会で「戦時土地政策綱領」が決議された。これは、
中国地政学会が草案を作ったもので、本格的な地籍整理の強化、地価の申告と累進課税の
実施、自作農の創出などを目指していた。この綱領の決議と関連して、土地行政機構も整
備されることになる。そして、その整備の一環として、1942 年 6 月に内政部地政署が成立
する2。地政署の署長には、地政学会の有力幹部であった鄭震宇が就任する。そして、中国
地政学会を率いる蕭錚は、鄭を通じて地政署に影響力を及ぼしていたという3。 





                                                  
1 『地政通訊』は、第 25 期から、その正規の号数表記が、第 3 巻第 1 期の形式に変更された。そして、既
刊の 24 期分については、第 1 巻の第１～12 期、第 2 巻の第１～12 期とみなす一方で、従来の表記方式を
総某期の形で残した。したがって、第 25 期以降は、第 3 巻第 1 期（総 25 期）の形式で表記されている［『地
政通訊』3 巻 1 期（総 25 期）巻末、「編後」］。 
2 地政署は、既存の内政部の下部組織である地政司と地価申報処を統合する形で作られた［『地政通訊』3
巻 4 期（総 28 期）、1 頁］。 
3 この間の状況については、笹川 2002、64-68 頁を参照。 
4 『地政月刊』は中国地政学会の機関誌、『人與地』は、その後継誌である［笹川 2002、67-68 頁］。なお、




であることも述べている［『地政通訊』3 巻 1 期（総 25 期）巻末、「編後」］。しかし前述の






文睴（主任委員）他 15 名の編輯委員から成っていた。そして 1947 年 2 月 4 日、戦後初め
ての編集会議が開かれ、そこで原稿の募集要項である「修正徴稿簡則」が定められるとと
もに、『地政通訊』の内容拡充などについても決められた6。この地政通訊編輯委員会のもと
で、同年 4 月 1 日、復刊号（15 期）が出版されることになる。 
1947 年 5 月 1 日、地政署は地政部に改組される。これに伴い、旧地政署の全ての業務・








  ①専論：土地政策の説明・宣伝、地政業務の説明、実体験の陳述の三点を重視する。 
  ②研究：土地問題と地政理論について討議する。掲載は、24 期以降。 
  ③訳述：世界各国の地政法令、土地政策関係の論著の翻訳。掲載は、17 期以降。 
  ④文摘／⑩論文索引：新聞・雑誌に掲載された地政関係の論文の中から重要なものを
選んで転載・要約し、また索引を作って参考に供す。④文摘は 23 期以降、⑩
論文索引は、3 巻 2 期（総 26 期）／3 巻 4 期（総 28 期）／3 巻 8 期（総 32
期）に掲載。 










7 詳しくは「発刊詞」（『地政通訊』創刊号）、『地政通訊』3 巻 1 期（総 25 期）巻末の「編後」、一部の号
の巻末に付される「徴稿簡則」を参照。 
8 目次には見られないが、3 巻 1 期（総 26）からは「著者簡歴」も付されている。 
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   文献目録 
川村嘉夫 1975「『地政月刊』と国民党の土地政策」『アジア経済資料月報』17-11、1-19 頁。 
笹川裕史 2002『中華民国期農村土地行政の研究』汲古書院、333 頁。 
                                                  
9 管見の限り、台湾では復刊前の号は所蔵されていない。重慶で出版された 1～14 期も含めた全ての号に
ついては、北京図書館や南京図書館などで所蔵が確認される。詳しくは、全国図書連合目録編輯組編『全
国中文期刊連合目録 1833～1949』北京、書目文献出版社、1981 年を参照されたい。 
10 当初〈詳目〉は、「公牘」「消息」「統計資料」のみであったが、3 巻 5 期（総 29 期）から、全てが掲載
されるようになる。 
 台大図 近史図  台大図 近史図
1～14 × × 25（総 3-1） ◎ ○ 
15 × ◎ 





17 ◎ ○ 27（総 3-3） ◎ ○ 
18 ◎ ○ 28（総 3-4） × ◎ 
19 ◎ ○ 29（総 3-5） ◎ ○ 
20 ◎ ○ 30（総 3-6） × ◎ 
21 ◎ ○ 31（総 3-7） × ◎ 
22 ◎ ○ 32（総 3-8） × ◎ 
23 ◎ ○ 33（総 3-9） ◎ ○ 












第 15 期（復刊号） 




















































































  ・解釈対於修正土地法第六十三条規定之疑義（一） 
  ・解釈対於修正土地法第六十三条規定之疑義（二） 
  ・逾期無人声請登記之土地其処理辦法依修正土地法公布之前後而有不同 








  ・私人団体挙辦土地改良工程不能比照土地法施行法規定征収工程受益費 
  ・擬定累進起点地価究以省為単位抑以県為単位 
  ・戦時移転之土地再移転時之原地価応如何計算 
 地権類（五則）……………………………………………………………………（29） 
  ・外国公司在中国境内経営買売不動産業務於法無拠 
  ・解釈関於公有土地無償撥用疑義三点 
  ・公有土地是否併括国有省有各項土地在内四種公有土地応如何区別 
  ・敵偽已征収之土地補辦征用手続時応如何補償在敵偽佔領期間私有房院所受損害如何
賠償 
  ・佃農将其承耕田地與他人交換耕種実属転租性質応予限制 
消息…………………………………………………………………………………（33） 
  ・本署召集各省市地政局長挙行業務談話会 
  ・本署設計考核委員会委員重新派定 
  ・張主任輝周専門委員之佐赴綏靖区督察 
  ・中国地政学会挙行第七届年会 
統計資料……………………………………………………………………………（39） 
  ・各省市現有地政業務人員数 
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  ・中央及各省市歴年訓練地政人員畢業人数 
  ・最近五年来地政経費之分配 
 
 











































  ・建築県道郷以及水上開闢交通航線其沿線土地似不応征収工程受益費 
  ・法院以債権人之声請拍売債務人之土地時其土地増値税仍応向債務人徴収 








   ・扶植自耕農工作倘因地価高漲及其他特殊原因不能依照原計画辦理時可重行另擬計画 
  ・解釈土地法第二十五条與一二六条疑義 
  ・解釈公地放租疑義 




   ・地政部正式成立 
  ・李部長視事 




   ・各省市土地測量成果 
  ・各省市歴年土地測量面積與所轄面積之比較 
  ・最近五年各省市土地測量成果 
 
 





























































































































































































































































































































































































































































vol.24  January 1948 
Leading Articles 
On Rectangular Survey……………………………………………………………F. C. Ho 
The Scope and Management of Public Land……………………………………C. Y. Tai 
Research Essay 
The Characteristics of Land………………………………………………………W. H. Wu 
Translation 
China's Agricultural Improvement Program 
……………………………Raymond T. Moyer／Translated by M. S. Liu 
Digest of Periodical Articles 
Land Administration of the Last Year…………………………………………W. S. Tong 
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Agrarian Reform as a Means for Suppressing Communist's Revolt and for National 
Reconstructions………………………………………………………………………P. Chu 
Regulations 
Provisions for House Renting 
Measures for Renting Public Land in Tai-wan Province 
Reports 







第 3 巻第 1 期（総第 25 期） 






















































vol.3 no.1  February 1948 
Leading Articles 
Retrospect and Study of the Air Photogrammetrical Survey before the Resistance 
War…………………………………………………………………………………K. T. Wan 
On the Share of Payment for Public Use Land in Replotting District, and the 
Charge on Replotting Fee…………………………………………………E. A. Chiang 
Research Essay 
The Characteristics of Land (Continued)………………………………………W. H. Wu 
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Translations 
Regulation of the Organization of Japanese Central Agrarian Committee 
……………………………………………………Translated by F. Y. Chang 
Nation's Land Resources…………………Clande C. Haren／Translated by M. S. Liu  
Digest of Periodical Articles 
A Heoretical Study of Taxation on Land Rent………………………………P. C. Chang 
The Present Stage of Communist's “Agrarian Reform Movement” in China 
…………………………………………………………………………F. K. Hsu 
Regulations 
Rule for Distributing Land to Those Honorable Military Men 
The Measures for Encouraging Land Settlement 
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vol.3 no.2  March 1948 
Minister Li's Speech at the Monthly Meeting in this Ministry, Feb. 2, 1948 
Special Articles for the Farmer’s Day 
An Appeal on the Farmer's Day for Agrarian Reform………………………W. H. Wu 
An Appeal on the Farmer's Day for Protection of Farm Tenants…………W. T. Wang 
My Regard on the Farmer's Day to the Farmers Suffering in Chinese Communist's  
Districts………………………………………………………………………E. A. Chiang 
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Leading Articles 
  Retrospect and Study of the Air Photogrammetrical Survey before the Resistance  
War (Continued) ………………………………………………………………K. T. Wan 
On the Housing Lottery for Winter Relief in Shanghai, as in Consideration of Land  
Policy…………………………………………………………………………………K. H. Li 
Translations 
Farm Inheritance Practice in Austria………Buis T. Inman／Translated by C. P. Li 
Regulations 
Measures for the Establishment of Co-operative Farm 
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vol.3 no.3  April 1948 
Leading Articles 
The Analysis of “The Program for Land-reform ” of The Land Reform Association of  
China……………………………………………………………………………P. C. Chang 
Disclosing the Falseness of Chinese Communist's Land-reform……………H. M. Kuo 
The Analysis of Chinese Communist's Land Policy…………………………C. L. Chao 
Research Essay  
The Characteristics of Land (Continued) ………………………………………W. H. Wu 
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Digest of Periodical Articles 
Some Ways of Land Utilization Survey in Great Britain Might be used in China 
…………………………………………………………………………M. O. Jen 
Rural Industry and the Problem of Land…………………………………………H. T. Fei 
Regulations  
The Measure of Limiting Private Ownership of Land in Kansu Province 
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vol.3 no.4  May 1948 
Special Issue for the First Anniversary of the Ministry of Land 
Foreword…………………………………………………………………………………W. H. Wu 
Special Articles 
Land Administration in the Last Year 
Land Credit in the Passing Year…………………………………………………T. Huang 
An Historic Responsibility for the Present Undertakers of Land Administration  
in China………………………………………………………………………………P. Chu 
Leading Articles 
The Interpretation on “The Program for Land Reform”………………………C. Hsiao 
The General Theory of Land Reform……………………………………………K. T. Wan 
The Theory of “Equalization of Land Ownership”……………………………I. H. Lung 
Research Essay 
The Interpretation on the Law of Collective Farm of Soviet Russia……T. H. Simon 
Official Documents 
News 
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Research Essay 
The Interpretation on the Law of Collective Farm of Soviet Russia……T. H. Simon 
Translation 
The Practice of Co-operative Tenancy in South Europe………Translated by K. Chai 
Digest of Periodical Articles 
On the Serious Points of Chinese Land Problem……………………………W. S. Tong 
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vol.3 no.6 July 1948 
Leading Articles 
A Discussion on the Relationship between Land, Population and Food…T. S. Chang 
A Discussion on Numbering the Plot………………………………………………F. Y. Wu 
Research Essay 
The Interpretation on the Law of Collective Farm of Soviet Russia (Continued) 
………………………………………………………………………T. H. Simon 
Translation 
Farm Mortgage Debt Low………………Harold T. Lingard ／Translated by M. S. Liu 
Digest of Periodical Articles 
The Most Urgent Need for New Action by the New Government-Immediately 
Realizing “Land for Every Tiller”………………………………………………H. Y. Hu 
Two Problems in Our Agrarian Reform-Its System and Technique………N. T. Chan 
Report 
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Research Essay 
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The Problems of Land Distribution for Landlose in the U. S. occupied Zone in 
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Digest of Periodical Articles 
A Principal Explanation on the Draft of Agrarian-Reform Law……………K. T. Wan 
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Research Essay 
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    The Plan for Solving the Problems of Chinese Agricultural Land…………K. T. Yang 
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The Interpretation on The Law of Collective Farm of Soviet Russia (Continued) 
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Report 
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News 
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